労使労働共同体構想と自由労働組合 by 臼井 英之 et al.
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????????????????????????????? ??????????????????????? ? っ?、??????????
?????????????「?????????????
???????????、???????????
????????????????????、???????????????????????????。?????? 「 」?、 ァ ??????????????????????? 、 っ 、????? っ 。 、「 」????? 、??????? 。
?????「?????????」?、?????
?っ?。????????????、????????????????????、???????、??????「?????????」????っ?。????「?????????」???????????????????? ? ? ?、 っ ????
???????ー????????????????、???????????「????????
?」??? っ 。
????????、?????????????????????、???????????????????
????? ? 、 ? ? ? ????????。? 、????? 、 ?? ?
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??????????????????っ??????。???、「??」??????、???????????? 、「 」? ? ?? ? 、 ? 、?? ?????????????????? ????、? ??? ?? ?????? ?????、????「??」 ー ? 。?? ? 」 、 （ ） っ 。?? 、?? 、?? 、??? っ 。
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??????????????????????????????????????ッ????ょ??、????????????????（??）????????????。?????????? 「 ュ ィ ＝ ー 」 っ??「? 」 、?「?ュ ィ ＝ ー
??????????????????????
??? ? ? ??? （ ）
??、?????????っ???、???????????、???「?????????」?????????? ? ? ? ? ? ? ?
?????、????? ? ? （ ）、 （ ） 、
??????????? ? ? ? （ ）、? ? ょっ??? （ ）。 、??っ 、 ょっ （ ょ ）。??? ? ???????? 。 、??? 、?? ??、 、 ?? ????????? ??、 ????????????ょっ ??? 、 、 ? 、
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???????????????????????????????????????????、???????? 、 、 、 ?????????。
?????????????、「?????????」?、?????????????????????っ
?。?? 、???????????????????????????????????????? ? 。 、 っ?? ? ?? 、 。?? 、 ????? ???????? 。 っ 、 、?? ?? 。
???????????、??? 、 ?? 。? ?
?、??、?????? っ
??????????????????????
?? ?。 ? 、?? 。?? ??????、 、 、?? ?? ? っ 、?? ??、 ??? ? ょっ
??????????????????????????????（?）
??????????????、?????????????っ?。??????????、???????????? ? ? ? 、 ??っ?。 ?????????、???? ??????ー?????? ? ?ー???っ???? ?
???????? （ ）
?、?????? っ?。
????????ー?、??????????????????、????????????????????
?????? ? っ 、 ュ
????????? （ ）
?ー? 、 。 、 ??? ? ュッ ? ????????、???????????????????????、???????。??????「???」? ? っ 。 、
?
?????
???
??????????????????????
????????????っ??
?????? っ 。〔……〕???、 っ 、 。 ? 」 。??? ??? ? ー ? ? ? ????、? ????????????っ?
???（?）
????。
????????????、?????????? 、 ? ?
?????、??????????っ?????? ? ???? ?? ? 、 ???? ?。 、 、
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????????????、????????????????????????、????????????
???????（?）
????????。???????????????
????????????????っ?、???????
???? ? 、 、 ???????????????????????っ???????っ??? 。
???????????、「?ュ?ィ??????ー???」?、????????????????????
????。??「 ?」 。? 、 ????? ? ?。「 っ 、 、???? 、 。 ょっ???? ??????????、?????? 」
?????（?）
???? 。 ???? 、 ? ???? ? 、
?「??????????????????????? ?? ? ? 」????????? ? ???????????????（?）
????????????? っ 。
????、??? ? 、 っ っ
???????? 。 、 っ ー （ ） ???。? 、 、????????????????。
??（?）???????、????
??
?????????
??
???????
??
????????
???????
?
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?????????????? ? （ ）、 （ ）、 （???????）???。
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?
?????????? 、 ? ?????? ???????? っ?。
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?????????????? ェー ?????
????????????????????????
????? ?
??????????????????????????
???????????
。???????
????
???
????
（?）????、??????????????、??????????????????????、?????、???
???????????????????。?????????????、???ー、?ュ?ッ?????
????（???
????? ） っ 。
?????
?
?
???
??
??
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??????
??
???????
?
?
?
??
????
???
?????
?????
??
??
???
?
????
????????? ャ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 、 『 ??????????????????
』、????ァ??、????
??????、??????? 。
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（
? ?????????????????????????????????????????????
??
??
????????
???
??
??????、???????????????????????????????????
??????、????????。???? ?、 ?
?
????
????
?
??????????????、????「???????????????????????（?????????????）
???（?）」、???、????、???????、????????? 。
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???????
?????
?
??
?????
?ー
??
??
??
?
??
???
??????
???
???
」????
????。 ????????????、????????????????????。??????ー?????ー? ?? ? 。 、 、 ? 「 」???? ? ???? ??? 、 ?? ????????????、「?????? ??」???? ?? ? ? 、 ? ??
????????????（?）
???? ??っ?。 ? ? っ 。 ????? 、 ? 。
?????????? 、 ? ??????、「????????、?????????
????????????????????????????、???????????????????????? 」 、?、? 。（ 、 「 」? 、「 」???????? 。）
?????????????????、????????????????????????????????
????）。 「 」（? ） 、??? ?、「 」（ ）。「 」???、 ??? ? （ ）。 「??ー ???? ????
????????????????????????????????????????????????
??? ?? 、 「??? 」（?? ）。
??????????、?????「????ー?」 「
?????? 、 「 」 「 ー???
?????????????????????????????????????????????
??? ）。 、 ?? ? ??? ? ??????????? ??????????? っ 。
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????、???ェ???????????????????????。???????????「????ー
?」???「???‐‐??」?、??????????、????????????????ょっ??????????。? ? 「 ?? ー?」? 「 ? 」 、 、 ???? （ 、 、 ― ）。??、「 ? ー?」 ??「 ?? ? ??」??????? ?????????????????? ょっ??? ?? ?? （??? 、 ? ? ）。 ? ??? 、??? ? ? ? ? ?
????????????、?? ? ? っ 。 ?、
???? ?? 、 「 、
???? （?）
?? 」? ? 。
????、?????????????????。??????ェ???????????、???ェ????
??????????? 、 ? 。 、ェ? 、??? （ 、 、 ）。 、 ??? ??（??? 、 ょ ）。 ェ 、?? ??? 、? ? （ 、 ょ?? ）。 っ 「 」 、「
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?????????????????、???????????ー?〔?????????〕??????????? 」 ? （ 。? 〕 ）、??? ??????????っ?（???? 、?ょ??????）
????????????????、?????????、??????、????????????????
?????? ?、「 」 ? ???? 。?? 、「 ュ ィ ー 」 、??? ??。?? 、 ょ 、 ャー ??、? ? 。??? ィッ ?っ 、 。 ? 、 ? ? 、???、 ????? ?? 。? ???? ??? っ 、 、?、? 。 、 、?、? ? ??? ? 。
???????????????????????????? 、 ?
?????? ? ? ??? 。
??（―）?
??
??
??
??
?
??????????????
??（?）?
?
????
????
???
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（?）?????????ー??????????????っ?????????。???
??
????
????
????????
?????
??
????????
?????
??
???????
??????????????
?????
???? ??????
（?）?「?????????????、????????????????」（?????）。（?）??? ? ? 、 ? 。 、? ??、???、?
??????、???、???? 、 、 、 、????、???、??????、????、??????????????????????。
（?）??????????、? ? ? ? ????????????? ???（?????）。??????
?????????? 、 、 ??????????????????????????っ?????????????? （ ? ）。 、 、????、 ? ? っ （????? ）、 ????? 、 、???????、?????? っ? 。????? （ ? ）。????（ ）????? ? ?
??
?????
?????
????????????????
??
?????
??????????
????? ?
??
?????
?????
??????（?????）??? ? ???????
?????
???????????????????
?????????????????????????
??
???
???????
??????
????????????????????????
??
??????
??????
???
??????????
????????????????????
??
??????
????????????????????
???????
??????????
??（?）????????????? 、 ????、??????????????? ? ー ?
??????????????????????????????
??（ ）
?????
??
??
?
?
??（ ）? ?、 ???。?????? ? ー????? 、 、 ?????????
?、?????、????????????????????????????。?????????????っ?????????????????????????っ???????????。????、???????????? ? ? 。 ょっ 、 ????????、 っ 。
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??ー????、????????????ー????????????????????????っ????
???????、?????????????????。?????、??????????、??、?????っ?????????（????、?ー?）????、??????、?????っ????????????
?????????? ? ? ? （ ）
???????、 ュ ェ ? ? 。 ?、??? ? 、
??（?）???????????? ? ? ? （ ）
?っ?。??? ー 、 ? ? ?ェ? ィ ? っ 、? 、?ー????? ょっ っ 。 ー?????????? ???? ? 、 、 ー??? ? 。
????ー???????????????????ー??????、???????ー???? 、 。
??????、??????? ?
???
???????????????????????
??? ? ?
??????
???、???????っ?????????????
??
???
??????????????。???????????? ???????? っ 、 ー 、
?「?????????ー???」? ? ー ? 。 、
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???????????????????っ?。????ェ????????、???????????????、??????????????????????????。??????????????????????????、? 、「? ? ?ー 」 ???? 、 ? っ 。??????? 、 。 っ 、 ー ???? っ 。
?????、????????????????、????????????????????ー??、???
??????? っ 、 っ 。?、??????ー? 、 ???? っ 。??????? ??、 ??? ? っ 。 、 ー??? っ っ 。
????????????????? ? ー 、 ? 、
??????? ? っ 。 ー 、?????????? ???? ? 、 っ 。 っ??????? 、 ??? ー ? ?ヵ ???????? っ 、?。????、 ?
????
??
????????
???????????????????
????ー????????????????????、?????、??????????????????????????、??????ィ??????????ー????????????????????。??、??? ? 、 「 ァ ? 」 ? 、 、 ーっ???? ? ??、?ー? ? 。 、?????? 、 ー? っ 。 、????っ ? ? 。 、?? 。
?????????????????ー 、 ????????????????????????????????
???っ?、???? ー ?、 ? っ 、????????????????。 ?????? ? ? 、 ー????? 、 。 ? 。「????? 、 っ 、 ょっ?????、 っ 、 っ 。
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????????????????ー?????????????、???????????????」（???????、???????????ー???????????????っ??????、??????????????? 、 っ 。 ???、?ー ? ? 、「 ? 、 ?????? 〔 ー 〕 」????? ? ?????? 、 、 っ 。????、 ? っ
??????????????????????????????????????（?）
????、 ッ
??????ょっ??????????????????????????
????? ? っ 。
????? 、 。 、 ―????
????? っ???????。 ー 、 。 、????? ? 、 ー????? 。 ー 、 ー????? 、「 ??」 。 、????? 。「 ﹇ ﹈ 、
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???????〔…〕????????ょ????????????。」???っ?、「???ー???????
?????????????????????????（?）
?? ??? 」 ? 。 ?? ? ? ? 、ー? ??????? ???????? ???????????? ??。 ?? ??? ???、? 、 、??? ? ?? ?、? ー ? ?? っ?。 ??? ?、?? ? ュ ? ? っ 。
??????????????? 、 ュ ? ????????
??????????? 。
???? ュ 、 「 ― 」
?????????????。 、 ー 、?? っ 。 ? 、?? ー 。 、 、?? ??????、 ? 。
????ー?????? 、 、
???? ?? 、 、 っ 。
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?、???????????????????????????????????????っ?????????。???????、???ー???、???????????、「????????????????????????っ? 」、 「 、 ?っ????? ? 〔 〕 」 っ 。 、????? 、 ー 、????? 。 、 。「 、????? 、 ? 。? ? ??????? 。」
?????????ー??????????????????????????、?????????????
????? 、 。 、?????????? 。 、「 、????? 、 。」??????????? ??? 、?? ???????????。? 、 ?? 、 ? ??????????。????????、?????? 。 ?????? 。 ー ? ?????? 。????? 、 「
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（?）
?。???ょっ??????????????????????????????。
????、?????????????????????????????っ????????。?????、
???????????、??????????????????????ー????????????????? ? 。 、 、 ? ‐‐。 ??? っ 。 。?? ェ ????、 ? ? 、 、 、 ???? 、 ? 、 。?? ?? ???? 、 、 。 、?? ?? ? 。 、 ー?? 、 ー 、 っ?? ?? ? 「 」 っ?? ?、?? ? ょっ 、「 」?? ? っ っ 。 、 っ ー?? ?? ょ?、 ? 。
???????????????????（?）
?? ???? ? っ 。
?? 、 ? ???????、 ? 。
???? ?? 、「 」 、「 、
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??????????????????????????」?????、?????????????????
?????????????????（?）
????? っ 。
???????????、???????????????????、??????????????????
???????っ?。?????? ? ????っ?????。
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?????????????? ??? 、 ?????。 「????????? 」 ?、 、 ?、?、?、?、?? ??? ェ????「 」 、 っ 。 ?? ???―??? ? ー ? ? ??????????????? 。 、 「 」?????、 、 、????? 。 、 。??
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???????????????????????? 。??、????????????ー??????????????‐ っ 。 、? ょっ ? 、????? ????? ー 、 ??????????????????。?? ?ー????ー????????? ェ ????ェ 、 、 ? ? ?????? 、????? ??? 。 、 ? 。????? ????? 、 ???? 、 、??????????????
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????????????????????????????
?????????? ???? 、 、?????ー ???? 。????? 、「????ー??? ???? 」 。????? ??????、 ? ????。 、「 ー 」?????「 ー????? 」???っ 。? 「 ー 」? 、
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????? ェ?? 、 ? ? ??ェ???????????? ??? 。????? 、 ? 、????? っ????? ??
???????????????????????（?
??????「?ィ?ー???」、 ?、????、 ???『?????』 、 、
??
???ー? ー 。） ?、? ? ????「 ? 」??、 ? ?
??????????
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???????????????????????????????????????????????
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?
???????????。??????? 「 ー 」 っ （ ）?????（???）???? 、? 」 ? ? っ????? 。
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?????????????????????? ー ???? 、 ??????????????、?????????
???????????????。
???? ??っ???????????、???????? ?、
???? ー 、 ???????????????。
???? ??? ? 、 ? ????????、????? ??? （ ）
???? っ 。 ???、?????????? ?、????????????? ? 、?? ? っ 、?? っ ?、?? ????、???????????? 、???? ? 。 ? 、 っ????、 。 、 っ?
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????????。??????、???????????????????????????。???????、? ? ? 、 「
???
??
????
??
??）
??? ?」???????? ??。??? 、????????????????????????????? ? ?、 。?、? ???「? 」 」? っ 。?、? ? ??? ? 、??? ? っ 。
?「?????????」??????????????????????。??????????っ??、????? ? 、 ー ? ???? ?
????????????????????????????????????????????
??。??? ? ?? 。 、 ?
????????????。???っ?????? ????????????????????????????? ー ? ? っ 。 ?、 ー?っ?、 ?????、?????? ??? ????? ? ? ???? ? っ 。 、 ? 「? ?????」?ょっ ??????。???? ?? 、 「
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????????。????????、??????????????????????????????????????? 、?????????、「?????????」????????????????。????????? 、 ? ? 。
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